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№ 199
Постанова про затримання Харитона Гов’ядовського
від 21 лютого 1938 р.
№ 21-б По делу №
ПОСТАНОВЛЕНИЕ1
Гор. Киев, 1938 г. Я, Нач[альник] VI Отд[еления] ІV Отдела НКВД УССР
Лосев
Рассмотрев материалы по обвинению гр. ГОВЕДОВСКОГО Харитона
Федоровича, прож[ивающего] г. Киев, ул. Мстиславская 27.
В преступлениях, предусмотренных ст.ст. 54-10, 54-11 УССР, выразив-
шихся в том,что он является участником националистической организации,
принимал активное участие в нелегальных собраниях организации и прово-
дил националистическую деятельность.
Нашел, что (привести мотивы избрания меры пресечения) нахождение
на свободе  ГОВЕДОВСКОГО Харитона  Федоровича может  отразиться на
ход следствия
На  основании изложенного  и  руководствуясь ст.  ст.  143,  145 и  УКП
УССР,
ПОСТАНОВИЛ:
Избрать мерой  пресечения  способов  уклонения от  суда следствия  по
отношению  к  обвиняемому  ГОВЕДОВСКОМУ  Харитону  Федоровичу  —
содержание под стражей в Киевской тюрьме.
1  Текст «Постанови» надруковано на машинці  на  бланку,  виготовленому  в  типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст, який виділено курсивом, надруковано на бланку.
РОЗДІЛ Х
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Настоящее постановление представить Киевскому Областному Про-
курору.
Нач[альник] VI Отд[еления] IV отдела
Мл[адший] Лейтенант Госбезоп[асности] ЛОСЕВ
«Согласен»
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] Начальника IV Отдела
Лейтенант Госбезопасн[ости] КАНЕВСКИЙ
«Утверждаю»
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] Начальник[а] КОУ НКВД
Майор госбезопасности БАБИЧ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 60353-ФП, арк. 1.
Оригінал. Машинопис на бланку.
№ 200
Постанова
про запобіжні заходи стосовно
Харитона Гов’ядовського
від 21 лютого 1938 р.
ПОСТАНОВА1
1938 р. февраля 21 дня м. Київ
Пом[ічник] Облпрокурора в спецсправах АРСЕНЬЕВ, оглянувши мате-
ріяли, що  їх подав  IV ОТДЕЛ УДБ  Київського Облуправління НКВС на  гр.
ГОВЕДОВСКОГО2 Харитона Федоровича, з яких видно, що он является уча-
стником националистической украинской повстанч[еской] Организации цер-
ковников автокефалистов.
що  предбачено 54-10, 54-11 ст.ст.  КК  УРСР,  а  тому  керуючись
ст. 56 КПК
1 Текст «Постанови» надруковано на машинці російською мовою на бланку, виготов-
леному в типографський спосіб українською мовою. Тут і далі текст, який виділено
курсивом надруковано на бланку. На іншому бланку постанови від 10 березня 1938 р.
сформульовано звинувачення його у тому, що він «був учасником контрреволюцій-
ної організації церковників» (арк. 8, рукопис на бланку).
2 Так в тексті.
